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AÑO XV 15 DE FEBRERO 1926 NÚM. 315 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
INDICADOR PIADOSO 
p í a 17: Miércoles de Ceniza.—A las 
ocho y media, M i s a so lemne. Bend i c i ón 
e imposic ión de la Cen iza . 
Día 2 1 : Tercer Domingo.—Comunión 
general y E je rc i c i os de la V . O . T e r c e r a 
de N . P . San F r a n c i s c o de As ís , 
La Adoración Nocturna ce lebra rá 
la V ig i l i a o rd ina r i a de este mes la noche 
del 27 al 28, en su f rag io de D. M i g u e l 
Bootel lo C o r o n a d o y D.a Josefa M o r a l e s 
Sánchez, que fa l l ec ie ron el 5 de A g o s t o 
de 1882 y e l 29 de Ju l io de 1899, res-
p e c t i v a m e n t e . - E . P. D. A . 
* * * 
Eje rc i c ios que se p rac t i ca rán du ran te 
la Santa C u a r e s m a . — P o r ia noche des-
pués del Santo R o s a r i o . 
L i ínes: L e c t u r a e s p i r i t u a l . — M a r t e s : 
Vía-Crucis. — M i é r c o l e s : P lá t i ca d o c t r i -
na l .—Jueves : T r i s a g i o . — V i e r n e s : V ía -
Cruc is .—Sábados: Sa lve y Con fes iones . 
itos M l P. La Coloáiéfe 
S O B R E E L C A R N A V A L 
¡Qué d i fe renc ia en t re las tumu l tuosas 
diversiones que o f recen a nues t ros o jos 
estos días de l icencia y el ed i f i cante 
esPectáculo de los días de Pascua de 
Cavidad que p reced ie ron ! 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
. . .Cuando veo que el l i be r t ina je ha 
reemplazado a la p iedad , la d iso luc ión a 
la santa a legr ía que insp i ra a los co ra -
zones el r ecue rdo de nues t ros adorab les 
m i s t e r i o s ; cuando veo a los malos c r i s -
t ianos d e n amarse por calles y plazas y 
deshonrar ai c r i s t ian ismo por lo r i d ícu lo 
de sus d i s f races . . . : cuando les veo pasar 
días y nuches en excesos que no se per -
donar ían a los paganos, en reun iones 
donde pres ide el demonio y es ado rado 
e l ído lo del mundo, ¿cómo—me p regun to 
a mí m ismo—cómo en tan poco t iempo se 
ha levan tado tan in fame paganismo de 
las ru inas de un c r is t ian ismo antes tan 
f l o rec ien te? . . . ¿Por qué mág ico encan to , 
de en medio de la c r i s t i andad me veo t ras -
p o r t a d o de repen te a un país de in f ie les 
y de idó lat ras? ¿Es pos ib le que en e l 
c e n t r o de l r e i no de Jesucr i s to haya un 
t i empo y unos sac t l f i c i os consagrados a l 
demonio? 
* * * 
Sé muy bien que puede haber p laceres 
inocen tes , y que en e fec to hay t i empos 
des t inados para so lazarse y r e m i t i r un 
poco la t i r an tez del t raba jo : ,pe ro lo que 
y o sos tengo es que no hay t i empo n i n g u -
no en que sea pe rm i t i do el pecado; más 
aún, que no hay t iempo n inguno en que 
sea p e r m i t i d o exponerse a p e l i g r o de 
pecar . 
* * • 
V i s t a la manera de d i v e r t i r s e de l 
s ig lo en que v i v imos , ¿se pueden atacar 
esas d ivers iones sin dec larar a l mismo 
t i empo la g u e r r a a todos los v ic ios? 
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ROGAD A DIOS NUESTRO SEÑOR 
en calidad, por el alma del señor 
D. Diego Pérez Bueno, 
P R E S B Í T E R O , 
que falleció el 24 de febrero 
de 1925 
R. i. F». A. 
Se ruega la as is tencia al f une ra l 
que se ce leb ra rá el 24 a las ocho y 
media en esta P a r r o q u i a . 
V 
ESTADÍSTICA DEL MES DE ENERO DE 192G 
B A U T I Z A D O S . — D í a 2 : Juana Rodrí-
guez A i j oña .—3: F ranc i sco N a v a r r o Mo-
r e n o , Ca ta l i na Maqueda B a r r a g á n , Ana 
M.8 C o r d e r o M o r i l l a s y Josefa Rivera 
Ro jas .—5: F ranc isco A l m o d o v a r Jimé-
nez .—6: F ranc isco Sánchez J iménez, Ma-
ría V e r g a r a del P i n o y A l e j o Muñoz 
C a s t i l l o . - 8 : F ranc isca T o r r e s Conejo y 
Ana T o r r e s Sab i res .—10 : Franc isco Re-
yes Rebo l l o .—12 : Ana Sánchez A lba.— 
13: M a r í a Fe rnández Esp inosa , Grego-
r io A g u i l a r A r a n d a y Ped ro B r a v o Mén-
dez .—15: José T o r r e s T r u j i l l o y Teresa 
A l b a Osuna. —16: Manue l Car rasco T r u -
j i l l o .—17 : F ranc i sco M a r t í n Romero y 
Franc isca Sánchez Fernández .—18: An-
ton io Ruíz Pérez —20: José Ramón Ló-
pez F e r n á n d e z . - 2 1 : José L o b a t o Ro-
dr íguez .—23: M a r í a Sánchez Aranda y 
A V U S S J 0 3 V A B S T I IN E I N I S 
T E N I E N D O BULA Y SIN ELLA, SIENDO POBRES 
MESES 
DEL 
AÑO 
Febrero 
Marzo . 
Abri l . . 
Mayo . 
Agosto. 
Sepbre. 
Diciembre 
AYUNO 
CON ABSTINENCIA 
V i e r n e s de C u a r e s m a , 
V ig i l ias de 
Pentecostés , Asunción 
y Navidad 
19, 26 . . 
5, 12, 19, 26 
2. . . . 
22. 
14. 
AYUNO SIN ABSTINENCIA 
Miércoles y Sábados 
17, 20, 24, 27 
3, 6, 10, 13, 17,20, 24.27,31 
3 
24 (Puede anticiparse al día 18) 
Abstinencia 
sin ayuno 
L O S OTROS 
V I E R N E S 
DE TÉMPORAS 
28 
1 7 
1 7 
5 U 
A Y O N i W l N E l 
Miércolei1 "fnes y 
de Cuares» ternes, 
deTémpi"1 «ísPe 
Asunción]f'tos j 
17, 19f,27 
5,6,1^0, 
2,3 
22,26 
14 • 
15,1 
15,1^ 
1 
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Juan Bau t i s ta M u ñ o z Ramí rez .—24 : Juan 
Avila Rod r íguez F ranc i sco J . C r u z a d o 
gravo y M a n u e l Renge l B e i g v e d e r . - 25: 
José M a M e d i n a M a r t í n . — 2 7 : Sa l vado r 
Domíngu z Rec io .—29: Juan A r r e s a C a m -
paña, Mar ía Remedios F e r n á n d e z Sub i -
res y M i g u e l Pedraza Fe rnández .—30 : 
Francisco Qá lvez C o n e j o . — 3 1 : Ped ro 
Sánchez B e r r o c a l , M a r í a A v i l a C isne-
ros y Cande la r ia Ba tanas Ramos . 
D E S P O S A D O S . — D í a 4: D . Juan L o -
bato Sánchez, con D.a Mar ía D u r á n 
Domínguez.—7: D. F ranc i sco P é r e z C a s -
tro, con D.a M a r í a O r t e g a P é r e z ; Do l í 
Juan Cas t i l l o L o b a t o , con D.a M a r í a 
Lobato Qá lvez ; D. . José C a s t i l l o G i l , 
cor. D.a Josefa R o m ro M a r t í n , y D o n 
Andrés J iménez C a r r a s c o , con D.a A n -
tonia Sánchez B e r l a n g a . — 9 : D. Juan 
Escudero R o d i í g u e z , con D.a R o s a r i o 
Bravo Díaz . —18: D . F ranc i sco H i d a l g o 
Ramírez, con D.a M a r í a Pérez T r i v i ñ o . 
— 2 1 : D. Juan B r a v o Gómez , con D o ñ a 
Josefa B e l l i d o G ó m e z . — 2 8 : D . A n d r é s 
Vázquez B u e n o , con D.a Josefa Nava -
r r o N a v a r r o , y D . T o m á s D íaz C a s t r o , 
con D.a Ana Díaz C a s t r o . 
I D I I F T J I S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 4 : D . D i e g o E s p i -
nosa T r u j i l l o . — 5 : D.a F ranc isca H i d a l g o 
Garc ía — 7 : D.a Inés D í a z C a s t i l l o — 8 : 
D.a Josefa Mac las H e n a r e s . —16: D o n 
P e d r o A l v a r e z A r a n d a . — 1 8 : D.a Ca ta l i na 
Vázquez Lamas .—22 : D.a Isabel L a s t r a 
Dueñas . —30 : D . A n t o n i o Sub i res M a r -
t ín y D.a F ranc i sca C a s t r o P é r e z . 
( D . E . P. A . ) 
P Á R V U L O S . - D í a 14: M i g u e l M á r -
quez M á r q u e z . — 2 7 : Ca ta l i na M e d i n a M a r -
t ín .—29: F ranc i sca Es t rada D í a z . — 3 1 : 
Juan F l o r i d o H i d a l g o . 
N i S E N E l L . A Ñ O D E l 1 9 2 3 
SLA B U L A , ÍM O S I E N D O R O B R E S 
AYUilSTlNENCIA 
coleil Jf«es y s á b a d o s 
jares» w n e S j y s á b a d o s 
' " ^ P e n t e c o s t é s , 
icióii! f^s y N a v i d a d 
I9,f6,27. 
(^SO, 26, 27. 
A Y U N O S IN A B S T I N E N C I A 
Todos los días de Cuaresma, excepto los Domingos 
18, 22, 23, 25 
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31 
1 
Abstinencia 
sin ayuno 
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ipunies tisióriGOs de llora 
'Con t i nuac ión ) 
F ranc i sco M é n d e z de S o t o m a y o r , des-
de el 30 de Sep t iembre de 1630, hasta 
su muer te , el 4 de M a r z o de 1632; G r e -
g o r i o M é n d e z del Baño , desde el 26 de 
M a r z o de 1632 al 5 de O c t u b r e de 
1633; Juan Ga l iano , desde el 13 de N o -
v i embre de 1633, hasta su ób i t o en 21 
de A b r i l de 1640; Fe rnando Sánchez de 
Jesús, desde el 20 de A b r i l de 1640, al 
17 de D ic iembre de 1644, ob ten iendo 
luego un B e n e f i c i o ; Gaspar de Pa lac io 
au to r i za la ú l t ima par t ida el 27 de Sep-
t i embre de 1640; F ranc isco O r t í z M a l -
donado , desde el 27 de A g o s t o de 1641 
a 29 de Sep t i embre de 1644; el D o c t o r 
D. Juan D e l g a d o , desde el 2 de Ju l i o 
de 1645 a 1.° de D i c i embre de 1646; 
F ranc isco Gómez de T a l a v e r a , desde 
1.° de O c t u b r e de 1645 a 30 de Sep-
t i embre de 1647; B a r t o l o m é García V a l -
dés , desde el 25 de D i c i embre de 1646 
a 17 de Jun io de 1648; M a t e o Cabr ia l 
A r r e d o n d o , desde el 28 de O c t u b r e de 
1647 a 24 de N o v i e m b r e de 1648; y 
Franc isco de la C r u z , desde e l 11 de 
D ic iembre de 1648, hasta su m u e r t e , el 
22 de M a r z o de 1650 Sebast ián de V i -
l l a lobos , na tu ra l de Casai abónela , des-
empeñaba ya el C u r a t o en 19 de Ju l io 
de 1648. 
C omo no conozco L i b r o de posesio-
nes y ceses de aquel la época, me re-
f i e r o a las p r imeras y ú l t imas par t idas 
au to r i zadas por los menc ionados Seño-
res en los Reg is t ros pa r roqu ia les , o en 
las fechas de sus de func iones . 
D. José López Cham izo , l lamándose 
C u r a , p res tó serv ic ios mucho t iempo, 
pa r t i cu la rmen te en las vacantes , hasta 
que o b t u v o un B e n e f i c i o . 
Señores Benef ic iados — M e m á s de loa 
fa l lec idos en este pe r i odo , poco ha 
c i tado , f i gu ran P e d r o de Checa , en 30 
de A g o s t o de 1630; Fe rnando Sánchez 
de Jesús, desde el 17 de Nov iembre de 
1644, y en 8 de M a r z o de 1645, según 
expresa la cabeza de un L i b r o , además 
del p receden te , P e d r o P é r e z Menacho,-
Sebast ián Rod r íguez C a r r i ó n y Francis-
co Lucas M o y a n o . h n 17 de Sept iem-
bre de 1645, f i g u r a también D. José 
López Chamizo . 
Sac r i s tanes .—Cñs i6h? i \ Ruíz Galán y 
F ranc isco de Be ja r , P resb í te ros , Fer-
nando de Gá ivez y P e d r o Va lder rama. 
Sace rdo tes .—káemás de los fal lecidos 
menc ionados , Juan V e r d u g o C a r o , Mar-
tín Gonzá lez Buenad icha, M i g u e l de Lié-
bana, F ranc isco Rod r íguez M o r e n o , Juan 
de T o r r e s N a v a r r e t e , A lonso G i l Cuen-
ca, Ped ro Sánchez Ba l l ena to , Fernando 
Sánchez L ó p e z , José López Pé rez , Fer-
nando Gonzá lez V i l l a f u e r t e , A l o n s o Ro-
d r íguez , Juan R o m e r o G a b r i e l , Pedro 
García Domínguez , F ranc isco Ruíz de 
Pad i l l a , D iego Pérez de L a r a . Fray^José 
Boo teMo^ , p ro feso en e l C o n v e n t o de 
F l o r e s y a lgún o t r o . 
1651 a 1675 
E s t e es el ú l t imo pe r i odo que se ut i-
l izó la ant igua P a r r o q u i a , s i tuada en el 
lugar conoc ido por las T o r r e s , pues el 
ú l t imo baut izo hecho en el la, como ya 
se ha d icho , t uvo lugar el 13 de Octubre 
de 1675. 
Desde 1.° de E n e r o de 1651 a 31 de 
D ic iembre de 1675, se ce lebra ron 2778 
baut ismos, 111 por té rmino medio , me-
nos que en el an te r i o r p e r i o d o , debido 
a la ep idemia y a l hambre que la acom-
pañó. E l n iáx imun fué de 132 en 1666 
y el mín imun de 85 en 1653. 
( C o n t i n u a r á ) A . B . M . 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J . TRASCASTRO 
